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Notisfinsum eft corpora organics fere omnia, vegetabilia in-primis, admotum fibi igaem facile concipere, et, fi non
deficleratur liber accesfus aeris atraefphcetiei, ita confumi, ut
tandcm nihjl pra?ter cincrcs incombufiibiks fuperlit. Quod fi
vero, antequam eo usque coufumta fifit, cum penitus ignita
fuerint, claufo aerc fuffocentur aut aiiten" exitinguantur, con-
Verti eadem deprehendunlur in carbones, quae folida funt cor-
pora, parum cohoerentia, atro conipicua colore, quo etiam a-
lia corpora fibi affricata inquinant. Simiies omnino carbones
obtinentur ex vegetabilibus, quDe in valis ita claufis, ut va-
poribus quidem intra fitis exitus, aeri vero externo nullus
pateat adit-us, vehementi et diutino ignis gradui exponunturj
expullis namque fub forma vaporum aquoiis, oleolis, falinis
ceterisque volatiiibus partibus, reftat in vafe carbo, qui folus
ignis vehementise refiftit, et formam atque Itru&uram corporis
tofti plerumque fervat. Ex fumo quoque corporum organico-
rum uagrantium refrigerato fecerni videtur pulvis tenuisfimus
niger, qui forma tantum a carbonibus differt, et nomine fuli-
gitlis diltingui folet.
Has fubilantias, lieefc forma diverfas, in praecipuis ta«
men, quse tum diitingui poterant, proprieiatibus, convenirc
perfpexerunt antiquiores Chemici. Obiervarunt mtnpe neu-
tram earum in fummo ignis gradu liquefcere, nedum in va-
pores totam converti, niii forte ab aliis corporibus folvatur vel
admisfo aiirc cremetur: in aere vero libero, igncm fibi ap-
plicatum omnes facile concipere, fortiter reiinere et fine fumo
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iere tocas confumi, fimulque exhalatiouem funckre refpiranti.-
bus animalibus, adeo perniciofam, ut h_ec ipia protinus iine
fenfu necet ; atque perafita iic combultione^reliduum esfe cV»
jaerern album nou inflammahikm, plerunique ex. fale alkalino
fix.o^ falibus neutris et terris compofitum,,
Ex hiice obfervatis phaer.omenis inu. llexerunt, carbones
"vegetabiles ex duabus partibus natura diveriis effici, altert*
snila.inmabiii;, quse. ardencfo. ih aeMre disiipatur, alteru
wrorfus nou infiammabili,, Partesn infiammabilem pro oieo ha-
bucrunt vegetabili, qucd cum piimani ignis vim eifugerit, c:«.
neribus. affixum majriitj necme duhitaverunt, quin hoc in o-
snnibus caibon.ibus, eiusdem esfet naturae, quoniam. cmnem^
cuam noverant carbonum diverfitatem a cireumftantiis, exter-
ijis et fortuitis fatis expiicare poteranr„ Sic ex djverfa car-
lionum deniitate facile erat inteile&u, cur alii prae aliis magis
«■§fent inflammabiks, five cur citius jgnem fibi appl cattim. ac~
«.iperent, fcilicet qui propter minorem partium eohtercntiam,
liberiorern a&iis accesium adtritterent. Simil.iter interpretati
i'unt, diverfos ignis gradus per ufticnem diyerforiimcarbonum
provocatos noa a disiimili materia inflammabili derivandos
esfej. fed ab. inoequali ejusd.em. quamitate,, quae propter diffe-
sentem carbonum itructuram, fub ckeo tempore ae.ri patere et
kmi alendo. infervire posiit. MNeque ditF.cultatern. parere po~
tui.t, quo.d fuligines. a. folidioribus carbcuibus in eo different s
Bt cl.ca empyreumatica falesque volatik-.-- non raro. exhiberent,
«teninj. apertum. fuii ?, corpo.a. haec, voiatiiia peregrinas esf&
Subftantias extrinfece tantum materjac cai bonace.se-ad.hae.rei)tesSi
lifce namque per vim. ignis feparatfs Si fMpesftitem. invenerunt.
fuligjnem iixam, qua omnes proprieta.tes cum piilvere carbo-.
gyUjTCI tenuisfimo. convenien.tem,
PaEtem, alieram. carbonum,. quae no/i iuflamjnabilis. eft T ex.
filina. et terrea, fuhftan.tia eomnolitain esfe, obvium, fuit, Ap,-
paruit cmoque Calinam. partein neque qua quantitatem- neque qua.
«4Va.utaJ,em. h\ on.mbj.is. carbonibus. eandem,esfe» Terram, vero.
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eiaerum» ciun ab omni falino ita liberata,. ut adfufa aqua ca~
lida inde plane infulfa rediret„ fibi fempeE fimifts videretur ft
neque in igne liquefceret, elementarem et fimpMcisfimam es-fe
tredideruntj. omnibusqae vegetabilibus communemj eandens
pr-epterea nomine Jerra- Vegetahilis diftiuxerunt..
5. %_
Utramque carbosunn parterrs recentiores Chemlci accura-
tius examinaverunt, veramque ipfarum indolem cognefcere
didicerunt. Sic non folum diverfa ialia in cinerihus, haerentia
melius quam- prajdecesfores diftinxerunt, fed fcerram quoque
iic di&am vegetabilem,, per, analyiin chemicam,, invenerunt
aeque iimplicis, esfe naturae,. neque dMiverfama terrae fpeciehuffi
in regno mineraii obviis,. fed ex pluribus harum compofham^
Obfervaverunt et faiia et terras in. diverforum vegetabihuire
eineribus diverfa esfe,. atqne proportionemquantitatum variamj,,
lam Inter falia et terras, quam inter utraque efe inflaroinabitemi
carbonum partem^. interdunr alkalkiam partem. faMGs defidera-ri-»
interdum totius cineris copiam. adeo. esfMe exiguam,. ufc nihilo
aequivalere videretun. Itaquc aum omni refpectu inconftans fi.tr
ratio cinerum in carbonihus vegetabilibus, jure consiuferuufc
Chemiei neqne iiios ad esfentiam, carbonum pettiuere,, fedi prcs
peregrinis fubftahtiis habendos esfe, quibus, etiam ahfentibu.a
talva posfit esfe carbonujn. aatura^, quas igjt-ur ah infkimraabiii
parte tota dependeat*.
Conjefturis quktem inifcio ad varias opiniones dJLi&i' funtj,
antequam, veram hujus indolem coguofcercnt„ Sic_, cura. fine
fumo, et fuligine ardere,, auramq.ue fpirit.ibus animalium pernii-
eiofam exhalare viderentur carbones,, probabik primum, fuifc
iMnflammabikm, eorum partem fimikm esfe fulphuri- mineraiia,
quod easdem exhiberet proprktates., NonnulLi quoque partes*
vere fulphureaSvin carbonibus inventas fuisfe contenderunt^cun»
ex. carbonum pulverb et potasfa- vuigari ccmmixtis- et. liquefk-
&i_> hepar fulphuris^ five fulphuretum potasfae ohtinerenr;,
A 3. Hanc
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Hanc vero experientiam non fufficere ad rem probandam, ve4
inde patet, quod potasfa vulgarls numquam non fulphatem
potasfae habeat jmmixtum, cujus acidum, per carbones, vi ignisf
in fulphur convertitir, E contrario autem fatis evi&um eft,
nihil iulphuris proclire, übi fal alkalinum purum cum carbf-
num pulvere tunditur.
Probabilior aliis videbatur opinio, quod inter omnia cor-
pora inflammabilia, fimplicisfimum iit, quod in carbonibus rc-
periaturj five qticd idem nihil diiierat a phlogifto ekmentaii
Stdhlii: per -caTbones enim omnia reduci posfunt metalla oxi-
data aci formam metallicam: plurimaque alia cqrpora inflam-
mabilem naturam, quam per combuftionem perdiderant, rect;-
peranf, übi cum carbonibus mixta in igne liquefcunt. Sed ne-
qut hrec fententia diu perfiftere potuit, quia nullo argumento
demonftrari quiverat ipfatn fubftantiam carbonis in metallis o-
snnibus, alirsque covporibus inflammabilibus latitare,
Propius ad naturam carbonum cognefcendam accesferunt
Chemici, eum ipfa phasnomena combufiionis eorundem accura-
tius jnveftigarent. Innotuit tum, halitum illum pulmonibus in-
feftum, qui ex ardentibus prunis furgit, ex inflammabili car-
bontim parte produ-ci, eundcmque fimiilimum esfe corpori aeri-
formi alibi paulo antea detefto, quod nomine aeris fixi, gas
mephitici, vel acidi airei e. -f« p. venerat» Itaque Chemici
theorice Stahiianre adhuc addi&i concluferunt carbones vege-
iabiles esfe fulphuris fpeciem, qute ex hoc fubtiii acido cum
phlogifto iatiato, conftituatur ; Hodierni vero, qui omnem
combuftionem ex connubio corporis inflammabilrs cum oxyge-
nio intcrpretandam esfe intelligunt, Inflammabilem carbonum
partem., pro iimpliciore corpore habent, quod adfociato fibi
"oxygenic, naturam adquirit acidi aerei. Hoc quoque acidum,
fecundum ieges novas nomenclatuirae chemica?, a radicali fuo,
quod ex carbonibus venits denominandum^ acidum carbomcum
appeUaverunt,
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Quo melius intelligatur, quid de natura et compofitrone
partis inflammabilis carbonum cenfendtim fit, exponamus opor-
tet praecipua phaenomena,, quae ad rem cogncfcenu-am conducaut..
Obfervatum vero eft
i:o, Carbones vulgares in vafis claufis per igncm cande-
faftos, initio magnam emittere copiam aeris inflammabilis cum
acido carbonico mixtij ckinde vero immutatos manere quan-
tumvis ignis gradus augeatur. Quod ex carbonibus fuperefty
pondere tantum diminutum esfe deprehenditur, quantum eife»
cerat gas expulfum, de cetero omnibus carbonum notis prae-
ditum. Proptereaque fi ad carbon.es hos ignitos aer aclmitta-
tur, toti in acidum carbonicum convertuntur y pondere ipfoa
i-uperans pro ratione oxygenii abforptl.
Hinc patet in carbonibus vulgaribus- adesfc materiam rn-
fiammabilem a fnbftantia carbonis fixa diverfam, bafin feilicefe
aeris infiammabilis, quae vi ignis feparari poteit et in formara-
elafticam redigi,
2:o, Compertum eft-, earbones ab omni corpons voiatili
ittimunes facile ablorbere fluida qttrecunque elaitica, qutCipfo*.
xefrigeratos tangant, eadem elatere privare et fecum conjungere,
Nova haecee connubia ignis pkrumque iter.um disfolvcrc-
reftituendo corpora abforpta in formam qua privata
fuerant, elafticam. Et fic quidem caibo integer remanet, qua-
lis ab initio fuerat, fi fluidum expulfum nullam habuerit vim
carbonenrfolvendi,, ex, gr. übi gas azoticum, aeidum> carbo-
nicum etc. abforpta fuerint,. interdum veropondere dinfinutusij.
foluta nempe aliqua ejus parte a fluido, quocum fub forma.ae-
ris abit.
Hoc in cafu fluidum ipfum non numquam priftinam ad>
hue fervat indolem,, parum tantum mutatam, ut gaz hydro-
genium, quod iterum fub forma aeris inflammabilis, fed fpe>
■sifi.se quam antea ponderofioris comparet y interdum vero idera*
®mm;~
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omnibus notis, excepta forma aerea, differt a priftina natura s
«t gas oxygenium quod fub hac operatione convertitur in a-
cidum carbonieum.
3:o, In ceteris maxime memorabile eft, aquofos vapores
ad prunas candentes condu&os, ita decomponi, ut akerarn
fui partem five oxygcnium carbonibus tradant, quo ipfo al-
tera pars, five hydrogenium, aeris inflammabilis naturam ac-
quirit. Quamobrem ii diutius ita candentes vaporibusque a-
quofis expofiti teneantur carbones, dkninui iidem, quamdiu
aiiquid reitat, videntur, eorumque in locum progigni dua2,ae-
ris fpecies, acidum carbonicum et gas hydrogenittm; fi vero
refrigeicant carbones, antequam confumti fint, hi bafes dua-
rum aeris fpecierum modo natarum, qua partem faltim ab«
forbere, et elatere ftatii|i tprivare obfervantur; atque ipft ft-
inul ad naturam carbonum vulgarium redire.
His confideratis, facile explicare"licet caufam phaenomeni,
tujus mentionem in momcnto l:o fecimus, quod fcilicet ex
vulgaribus carbonibus iM^rnper et gas hydrogenium pt acidunv
carbonicum per ignem obtineanturj vegetabilia enim femper
aiiquid aquas continent, quod, accenik illis, in vapores con-
vertitur, et prunas nafcentes tangit. Similiter quia aer yul-
garis immixtas fibi.femper habet partes aquofas, carbopes in
aere ardentes numquam non vaporibus aquofis circumdati /urit,j
eosdem itaque fecundum mom. 3:um decomponant necesfe eft,
et aeris fpecies genitas fecundum mom. 2:um abforbeant.
Ex his itaque concludimus in parte inflammabili carbonuttt
vulgarium, quamvis ex duabus materiis natura diverfis com-
pofita fit, hydrogenium pro peregrina fubftantia, cafu caibo-
nibus immixta habendum esfe, alteram vero materiam, ex qua
per combuftionem acidum carbonicum produci potelt, carbonis
propriam esfe vel esfentialem partem, Hanc propterea nomine
Carbonii diftinguunt Chemici,
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Nonnulli quidem haud an.biguae laudis Chemici Carboni*
ttm pro ficia fubftantia utisquam obvia habuerunt, quia idem
ex carbonibus vulgaribus vix ac ne vix quidem ab omni he-
terogeneo immixto nuduro obtinere et traft-are potuerunt.
Nobis vero nulla adesfe videtur anfa dtibitandi, qtiin
pars inflamm.abilis carbonis fufficienti ignis gradui expoiita,
modo poitea a contactu corporum, quae abforberi posiunt,
plene exclufa fuerit, pro vero caibonio habenda iit, neque
iplius cognitioni officere exiguam cinerum quantitatem, qua
immixta fere femper eft, quoniam haec nihil mtitare vicktur
inflammabilitatem carbonum vegetabilium. Attamen cum omnia
fere experimenta, quibus carbonii naturam detegere voluerunt
Chemici, hucusque cum carbonibus vulgaribns initituta funtj
fateamur oportet, nondum omnes carbonii puri carafteres esfe
exploratos.
Inflammabilitate quidem carbonium omnia alia corpora an-
tecellere videtur, quatenus oxygenium ex omnium confortio
accipere valeat, inprimis übi- iufficiens adfit ignis gradus.
Nihilominus idem, quia in vapores converti nequit, ab igne iibi
applicato non facile confumitur, nifi adeo fuerit divifum, ut ad
minimas quasque partes liberrime accedere queat aer. Itaque
hydrogenio admixto tribuendum eft, qnod vuigares carboues
facillime ardeant, et imprimis quod,timul phaenomenou fiammtc
crerulefcentis confpiciendum prsebeant: flamma enim, cum krn-
per ex vaporibus corporam in aere ardentibus confiliat, pro-
dire nOn-poteft, übi combuftibile corpus plane non c-lt Vclaik.
Hinc facile explicatur phaenomenon metallurgis faepius
vifum, quod carbones in magnis furnis, fub n.ole 1 pidum.ci-
nerumque incumbentium ita exfiTncti, ut fub refrigeratione ne-
que aquae vapores neque aerem tangere potuerint, difticillime
iterum accendi queant; in his enim nihil hydrogenii adit, e
contrario pori carbonum oppkti funt acido carbonico, et for-
B fan
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fan azoto, quce iguem exftingucre poiius quaro. akr?
valent.
Multiplici praeter-ea evineitur expeiieatia, facultatem cac*
feonum^ignem accipiendi et deflagrandi per hydrogenium muV
tum augeri. Immo adea iaterdum- inflammabiles ex. hoc con-
fortio evadere carboneSj. ut fponte fua> etiam in frigido afire
accendantur et penitus comburantur, docere videntur expefi-
menta varia cum pyrophoris fafta, iis inp.rimisj, qui ex pul*
carbonum oleis imbuto, confecti funt..
Libeater adeo- fecum Jnvieem. eonfociari videntur earbo*
nium et hydr-ogenium, ut in quacunque fere proportione jungi,
posfint. A Natura quidem infinita. fere varietas progigni of>
fervatur corporum ex duobus hifce principiis compofitorum-j.
quotquot enim ex regno vegetabili habentur fubftantiae inflanJ-
aiabiles,, olea fixa, volatilia,. gummata^ refinae, asdeirtes fpi-
ritus ceteraeque ex. iliis potisfimum conftituuntur,, quibus inteu-
<dum azotum^ interdum oxygenhim parva proportione adjun-
tium "reperitur^ ln. corporibus, regnL animalis non. minus fre-
quenter conjunftae funt caeckm fubftantias,. ita tamen ut- übe-
xior azoti quantitas übiqtie fere adiitj, a qua etiam derivan-
dam esfe putamus diffcrentiam, inter carbones, auhnales et ve~
getabiles^ quod. illi longe difficilius quam hi ab ig-ne confuman-
turj ponentes nempe gas hydrogenium no.n facik a carbonto-
fufcipi,, cum hoc antea habeat azoturo fecum junclum. Car-
Mfconiurn etiam. a gas hydrogenio, foLvi. posfe^ et in agris in~
flammabilis fpeciem. convcrti^jam In §;pho prascedeoti montti-
mus.. Tales aeris fpccies natural.es ex paiudibus haud raro fuc-
gere obfervantur,. adeo carbonio onuftae,. ut gondere fpecifico-
gas hydrogenium purum octies fuperent..
Utrum ctun fulphure vel pliosphoro quoque eonjungi pos-
fit hydrogenihm,, nondum certius conftatj cum metallis idem-
fecile adfociari, docet exemplum ferri, quod numquam fcie
soa.aliqiiid carbonii continet, cum majore ejusdem quantitate-
aon,-
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ronftituit chalybem vel ferrum crudum ('"-), et II maxhnana
raixti partcin carbo efiiciatj, in pkimbagmeui. iive carboretum
ferri convertitur.
Ex pluribus phrenome-nis obie-rvatis. adteoiunt probabilb
eft, Cuprum quoque, zincum, Stannum et Plumbum phrs mi-
sus carbonis feifcipere et iecum junge-re posfej fsd \mc et re>
liqua metalla nondum hoc refpectu fatis examinata funt,
Nondum sertius ccnilat,. utrum a. falibus>te«'isc|ve fefcipi:
poslit carbonium purum. Ab acidis, quae oxygenium liben-
cer cedunf,. fesile csaibur-itus et m a-cidum sarfeouieunas
eonverthur, inprimis fi adfit fufticiens ignis gradusj fic de-
tonatione per nitruro,, vel mariatera.oxygenatumi faciilime eon~
fumi carbonium, notislimum eft.
Pulvis caibontim vulgariuro cura falibus' alkalinis fixis iu
igne fufus ab hifce folvitur, fed explorandum reftat, nur»
etians. carbonium purum hancfocietatsra inire posfit; cuin rnulta
fuadeant phaenomena, ut credamus hydiogenio cum carbonibus
adunato folufcionem) iftam. deberi. Certtsm eft ,-■ oxpo.ra erga-
nica plurima, quae ex hydrogenio et carbonio co.fhmt, in va-
siis menftruis,. quas sarboniuaifolum-non £uicip'.unt,.iacile iolvi.
(*) Nonnulli quidem putaverunt prsecipuam c'*Terentiar- inter femitn»
erudum et malleabiic conliiiere iu ferro OJtrdato, q:.od mi-mciuatia
non in ferro cruclb adesfe perhibent. Seci qtfotimm oxidi fexrt
qunntitas in varietatibus ferri crudi admodum djverfa eft, et in non-
nullis fere defider-r.tur, Hoc oxidum potins pro p*rsferifca fubftantia-
occafionaliter in ferro crudo immixta, quam pro par.te ipfius neces-
faria habendum esfe cenfemus. liaque quia Cl.alybs, qui ex ferro
8t carbonio confiftit ,longe adhuc majori carbonii copia onerari pot-
eft, adeo ut metallica demum denfitate orbetur; crudum ferrum re»-
etius pro fubflantia inter Chalybem et Plumbagiqem media haben»
dum esfte eredimus, fimiliterque Ghalybem mediam occupare lofTin»
_ntsr. fi.iium cufuro molle et ferrum cr.udum.
Monfieur!
Jlpres ctvoir l.honneur de jouir de Votre amitie pen-
■dant plufieurs annes* je ne faurois difconvenir qifil a ete
pour moi une extreme plaijir de voir Vos progrcs en
caricre de la vertu & des fciences. Aprcfcnt que Vous
allez fmir Votre cours ncademique & que Vons, par
Votre favant .Disfertation chimique_ faites voir vos me-
rites; faurois quelque chofe a me reprochcr, fi je r,z
feliciterois de tout mon cocur la guirlande de Iwirier
dont Vous allez d'etre couronnc. Qiie Vous, Monficur^
foijez toujours heurcux & rien ne manque d Votre fe»
licitel Ccft ce qne je fouhaite de tout mon coeur, etant
perfuade par mille preuves d'amitie, que Vous ne me
refuferez pas I'honneur d'ctre par toute ma view
Monfiewfy
Votre
Serviteur & Ami
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